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El dret a la vaga
El Sfguií d'espcciacles desconsolí dors i Iràgics que vénen succeint-se en les
lluites socials del nostre país ha arribat a un límit repugnant, incivil. En les ms-
nifestacions actuals del sindicalisme català predomina uns barbàrie tsn manifesta
i acusada que és més que suficient per a justiScar totes les mesures de repressió.
Per desgràcia, però, aquestes mesures sois s'adopten en casos extrema i, natural-
ment, entre tant, eia que es diuen dirigents dels obrers actuen per sola o per so¬
bre de la llei i s'imposen en una forma de violència extremada, a conseqûèncis de
la qual cosa provoquen un estat de pànic entre els obrers i assoleixen, aixi, llur
BOismigsió efectiva. Es una tirania desp 6 ica, absoluta, ccga. Es una tirsnis que
actua al marge de U llei i es mofa de les autoritats. Es una tirania, però. que té la
certesa d'ésser acatada i obeïda pels seus. El motiu de semblant obediència és
una raó tan senzlliíssima que sembla meniida que encara ¡es autoritats no hi ha¬
gin aiinat.
Els procediments terroristes que posen en pràctica els sindicats Fón una cosa
expeditiva, contundent. Són un seguit d'experiències, de cssoa i de feta diaris
concrets que resten impuntis i que semblen, a més a mé?, escapar a toia redó de
l'autoritat.
En canvi, les garanties que la llei ofereix a tots els ciutadans, les seguretats
que prometen les autoritats resten lletra morta a bons propòsits i res més.
Davant d'squesta disjuntiva es comprèn que els obrers d'ací apareixin com
uns pobres ramals de bens acorralats. Amb la seva sotsmissló passiva al sindicat
no s'exposen a res més que patir durant els dies de vags, sigui lícita o ilícita, sigui
lògica o provocada. En canvi, rebei'lar-se contra el sindicat els exposa a perills
que, per desgràcia, tots coneixem.
1 bé. Si es té en compte tot això cal convenir que so's una acció continuada i
sisiemàsica de Ics autoritats pot encarrilar les lluites socials en la forma deguda.
Les pretensions i ei programa de la C. N. de! T. i de FAI és una cosa clara i que
no deixa üoc a dubtes de cap mena. Per tant, si és un programa situat fora de la
llet, si va contra tols els principis polítics, econòmics I socials del país, no hi ha
dubte que s'imposa comb&fre'l a fons sense pâi'iialius de cap mena, sense claudi¬
cacions davant la possibilitat de cap favor electoral, sense cap mena de mirament
en consideració a problemàtiques col'laboracions davant un encara més proble¬
màtic alçament po'í ic. Si dea de la iribun% pública i des dels seus diaris predi¬
quen cada dia uns doctrina corrossiva, enverinada i in&Uren ais seus llegidors un
odi canibalesc, queda sobradament justiScada l'acció de l'auioritai. No una acció
semblant a la practicada pels sindicats, sinó una acció única i exclusivament limi¬
tada a fer cumplir i acatar la llei.
L'exemple més eloqüent de l'imperiosa necessitat d'aqaesta intervenció de
l'autoritat el trobem en la sèrie continuada de vagues que es repeteixen gairebé
per sistema.
No discutim cl dret a la vaga ma'grat no ser-ne particularment adeptes, però
si es reconeix el dret a la vaga ha d'éiser condicionant-lo a la voluntat de la ma¬
joria dels obrers afectats. No hauria de poder-se declarar-se vaga de cap mena si
no ho acordés així la míjoria absoluta dels obrers afectats per mitjà de votació
secreta. Mentre això no sigui una realitat aquest dret que té el nostre obrer a la
V9g« no és altra cosa que la paròdia grotesca d'un dret. En realitat no és cap dret
sinó una imposició tirànica que li imposa el sindicat prescindint absolutament del
parer de l'obrer auíèntic i ilançant lo sense cap mena de miraments a unes va¬
gues que no tenen altra finalitat que ésser epissodis d'uns lluita bàrbara per des¬
truir la riquesa en nom d'un comunisme llibertari que ni és comunisme ni és lü-
bertari sinó que és una pura utopia que no pot tenir altra coseqüència que la mi¬





En la sessió d'ahir al Parlament de
Catalunya es promogué un animat de¬
bat en mostrar-se disconformes les mi¬
nories amb el procedir del Govern de
la Oeneralitat, suspenent les eleccions
municipals sense autorització del Parla¬
ment.
Ai final es discutí un vot de confian¬
ça al Govern defensat pel senyor Com¬
pany?. l a proposició contenia 1res ex¬
trems; aprovació de l'actuació del Go¬
vern; expressió de condol per les vícti¬
mes innocents caigudes aquests dies,
i concedir la confiança al Govern per a
dominar el conflicte de l'O dre públic.
El primer punt fou aprovat en votació
nominal per 37 vots contra 8 de Lliga
Catalana; les altres minories s'abstin¬
gueren. Els altres dos punts són apro¬
vats per unanimitat, una vegada fetes
en el segon les esmenes proposades
pel senyor Venlosa i Calvell.
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El fracassat moviment
anarquista
Es van coneixent detalls dels greus
successos ocorreguts a diversos indrets
de la Península, els quals demostren les
proporcions que ha tingut ei moviment
revolucionari.
El nombre de víciimes és crescudís-
sim. Els anarquistes han comès tota
mena de malifetes. El criminal atemptat
contra l'exprés Barceiona-SeviUa ha
provocat l'indignació popular. A Bai-
celona, diumenge i ahir es reproduïren
les temptatives revolucionàries i s'in¬
tentà declarar la vaga general. Segons
referències oficials, la revolta es pot
considerar fracassada a tota la Penín¬
sula.
A la capital d'Aragó i a Osca els
anarquistes produïren una veritable
pertorbació de l'ordre públic. Dels suc¬
cessos han resultat uns catorze morts i
més ds quaranta ferits. A Osca hague¬
ren d'entrar en acció els carros d'assalt
de l'exèrcit.
E! governador de Saragossa declarà
ala periodistes thir, a primeres hores
La gran compenyia Imperial Aiiwrys
Ltd., és ta més important I quasi l'úni¬
ca de les companyies de transport de
passatgers, correu i mercaderies per
l'aire que existeixen a Anglaterra. Per
això en referir me a l'Aviació Comer¬
cial Anglesa és com si digués a l'Impe¬
ri#! Aifwaya Ltd.
En ia vuitena assemblea d'aquesta
companyia. Sir Eric Geddes, president
del conseli d'administració, que havia
preparat un interessant i clar resum de
la companyia, estava absent. Aquest do¬
cument va ésser llegit per Sir George
BëhansI membre del Consell.
Començava demostrant l'esforç es¬
plèndid d'un país en el domini de l'A-
vtació Comercial, continuava explicant
el seu mè'ode per arribar a un resultat
pràctic i per últim feia una llarga expli¬
cació sobre l'importància i extensió de
les seves línies actuals.
Aquestes línies de l'Imperial Altways
que cada dia s'estenen més i més, són:
1.° Les línies europees que van de
Londres a tot Europa passant per les
capitals i ciutats més importants.
2.^ La línia de les índies, de Lon¬
dres (Croydon) a Ka^achl.
3.' La línia de El Csire a El Cap
(Sud Africa) Inaugurada l'any passat.
A més les línies que la Direcció de la
Companyia es proposa rxplolar en un
termini el més curt possible són: ta lí¬
nia Anglaterra Austràlia, les experièn¬
cies d2 la qaal s'eatan efeciuanl actual¬
ment; ia línia transatlàntica d'Anglater¬
ra ai Canadà i als Es'ats Units.
En la línia Londres-París, l'Imperial
Airways posà en servei l'any passat
avions quadrifflotors Htndiey Page, ti¬
po 42, en els quals ha estat molt millo¬
rat el transport dels passatgers gràcies
a la disminució del so ell de les hèlices
i a la insial·lícló d'un «Buffet» curosa¬
ment servit. La línia de les índies és as¬
segurada també per quadrimotors de la
mateixa seguretat i confort dels de Lon¬
dres-París.
La línia de El Cap, plena de difi¬
cultats per raó dels diversos psïsos que
travessa i per les diferències del clima
que s'hi troben, funciona normalment
segons l'horari previst i fixat amb ante¬
rioritat. En aquesta línia estan en ser¬
vei vuit avions de! íipu «Atalanta», es¬
pecialment consiruïis per aquesta.
La ruta transatlàntica d'Anglaterra a
Amèrica del Nord serà una línia Impe¬
rial Britànica. No es sobrevolarà c#p
territori estranger a l'imperi britànic,
doncs unirà Anglaterra directament
amb el Canadà.
Li distància recorreguda pels avions
de l'Imperial Aiiways Ldt. ha estat du¬
rant l'últim any de 2 755,200 quilòme¬
tres. En les línies europees 11.520 pas¬
satgers varen prendre l'avió durant
l'any 1925, i 27.640 en 1931-1932.
Així és l'Aviació Comercial Britàni¬
ca. Malgrat la crisi econòmica mondlt^l,
segueix el seu camí dret i acU'u. En lloc
de suprimir les línies conquereix nous
itineraris. El de El Caire a El Cap l'sny
pssint. L'any que vé eipera poder rea-
lifzir l'unió Anglalerra-Ausiràlia i per
poc més tard prepara la línia de i'At-
làniic Nord.
G. K. A.
de la nit, que era l'amo absolut de la
situació i que havia donat ordres a la
força pública d'actuar contra els revol¬
tats amb l'energia més conlunden^
La catàstrofe ferroviària de València
revestí, com ja hem d'.f, greus propor¬
ciona i ha causat un nombre considera¬
ble de víctimes. Els treballs de salva¬
ment es duen a terme amb una gran
lentitud degut a les dificultats del lloc
on es produí l'accident. Les darreres
no'ícies donen compte del nombre de
vícúmes que són nou morts i quaranta
ferits, alguna greus.
El Govern porfugués ha tancat les
fíonieres per temor a la revolució.
A Saragossa i a Cadiç, la nit passada
es reproduïren els disturbis. A Madrid




Diversos hortolans del nostre pob'c,
iniciaren, fa cosa de dos mesos, la or¬
gan! zació d'un Sindicat Agrícola amb
l'intent de fer lo servir única i exclusi¬
vament per a la defensa dels interessos
de ia producció, completament apariat
de les lluites polítiques i socials.
Finalment, ja és una realiiat, la cons¬
titució d'squesla entitat que amb el nom
de «Sindicat Agrícola Argentoní» vin¬
drà a augmentar les forces pageses or¬
ganitzades.
El número d'associats que registren
els seus llibres és de 87 i la Junta Di¬
rectiva nomenada en la Reunió de
Constitució està formada com S'·gueix:
President, Julià Carbonell; Vice Presi¬
dent, Joan Castellà; Secretari, Joan Ca¬
sas; Vice-Secretari, Jaume CoUe'; Tre¬
sorer, Pascual Güell; Comptador, Jo¬
sep Carbonell; Vocals: l.er, Josep Ua-
dó; 2.on, Jaume Ren'iu; 3,er, Jaume Lla
dó.
Un dels primers acords presos i per
unanimitat ha estat el d'ingressar a la
Unió de Sindicats Agrícoles de Catalu¬
nya; comprenent-se la utilitat d'una ac¬
tuació de conjunt per mi jà de la qupi
els Sindicats Agrícoles obtenen els
aventatges que proporciona l'arreple-
gam^nt de totes les activitats agràries
en un so! cap i casal.
El poble d'Argentona veu amb satis¬
facció les orientacions del nou Sindicat
Agrícola Argentoní i fem vols perquè
tingui un camí planer en ia tasca defen¬
siva que va a Iniciar en profit de ia pro¬
ducció agrícola d'aquest terme muni¬
cipal.




El matinal de diumenge
a profit dels obrers sense feina
Davant de molt públic tingué lloc
diumenge en cl Cinema Modern el ma¬
tinal de boxt organi'zat per la Sa'a Tei¬
xidó a profii dels obrers sense feina.
Els boxadors de Barcelona, no arri¬
baren fins a la una ds la tarda, i per
aquest moHu es tingué de prescindir
d'ells. Sembla que ta Federació no els
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delxïVR venir per una denúncia pre¬
sentada. El matinal fou autori>zat pel
Secretari de Is Federació.
Rudolf Di»z i Trinxer feren dues re¬
preses d'exhibició. Després Pando i Es¬
teve I realitzaren un combat sense de¬
cisió, que fou arbitrat per Disz. Feren
un combat Bosch i Uovet, també sense
decisió. Seguidament Esteve II, Min¬
guell i Di'z realitzaren diverses repre¬
ses d'exhibició.
Una lletra de Teixidó
El senyor Josep Teixidó ens ha pre¬
gat la publicació de les següents ratlles:
*Al públic de Mataró. — Abans donc
moltíssimes gràcies per la gran atenció
que em va demostrar el públic i que jo
no vaig poder explicar com ho hauria
volgut degut a l'emoció, però ara, més
calmat i gràcies a la simpatia i bona
acollida que sempre m'ha fet el Diari
de Mataró acabo d'cxpiicar-me i em
defenso de l'anunci publicat per l'«Of-
gani'zació».
Des de la meva «reentre» a Mataró
l'Organitzíció i el senyor Aiís h#n par¬
lat molt malament de mí i dels meus
alumnes. Düa empresa no es recorda
que el dia 19 de seiembre darrer havia
organitzat e! mateix dia que jo i a be-
neQci seu i va procedir molt malament
contra mi i el mateix públic, ja que ha¬
via ampliat el programa amb primeres
figures que a darrera hora no s'hi va¬
ren presentar.
Jo vaig organitzar aquest festival el
mate'x dia que ells perquè no volia jo
que fent el sacrifici que faig de portar
bons combats, vingués una altra orga¬
nització a presentar combats que ferien
perdre l'afició dels esportius maiarc-
nins, doncs recordem-nos de les vetlla¬
des organitzades per ells amb els com¬
bats Sablons Trinxer I Benico Simons-
Liberato en els que ja feien perdre les
ganes de veure boxa i compareu amb
les meves que havent-ne organi^ztt més
que ells no hi ha hagut encara cap pro¬
testa.
Repeteixo les gràcies al públic sense
descuidar els meus benvolguts alum- !
nes i als senyors empresaris del Cine¬
ma Modern i als seus empleats que
m'hm prestat l'apoi per aquest festival j
desinteressadament, com també al se- |
ryor Coronel del 8 è Regiment i al Ca- \
pità senyor Ortega pels premis oferts, i |
a vostè senyor Director del Diari de |
Mataró, l'hi queda sumament agraït el |
seu s. 8., I
Josep Teixidó» [
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Local gran amb estantería I apara
dors, apropiat per a tota classe d'esta¬
bliment. Carrer cèntric, junt a la pitça
mercat. Preu molt reduït.
Donarà raó: Carrer Sant Agua í, n.'^
30, o a la mateixa Administració del
Diari.
A IVúria
Excursió per al proper diumenge, dia 17, amb esplèndid automòbil de 15 places
PREUS REDUIDISSIMS



















^Intlèiaitre? O 6—7 5
Pialas B'l
IvaRarómetrei
kaltl de! tail T - - T
Saiai de la man 1 — 2
IL'a^stervadan J. M. L.
NOTICIES
Obaervatdri Mete«r«lógk de lea
Sáceles Pies de Mataró (Sta. Asi^sx)
Observacions del día 12 desembre 1033
Hores d'observació: B matí - 4 tarda
Altara llegida: 754 —746 8
Temperatarai 10'—10'
All. redafda: 754 08 - 745 9
Termòmetre leei 9 8—7 9
» hami» 8 8—7'l
Vomitat relativa: 86- 89
Teftsíéí 7 87- 7 06
Divendres passat, festivitat de la Im-
I maculada, a les do<ze del migdia, tin-
I gué lloc a la Capella del Sandssim Sa¬
il grament de la Basilica parroquial de
Santa Maria, l'enllaç matrimonial de la
distingida senyoreta Teresa Vilardebò i
Llargués amb el jove de Vilassar de
Mar, Josep M. Pians i Rosés estimat
amic nostre i col'Iaborador de Diari de
Mataró.
El Rnd. M. Pere Ribo^ coadjutor de
la parròquia de Sant Feliu de Cabrera,
beneí el casament, essent padrins de
bodes per la núvia els senyora Roc
Barrera i Reig, advocat, de Barcelona i
Vicenç Ros i Romeu, industrial d'a¬
questa ciutat, i pel nuvi ela senyors Jo¬
sep Baqué i Arrant, del comerç, de
Barcelona i Jaume Corbera i Qr. ñé, in¬
dustrial, de Vilassar.
Al domicili de la núvia els convidats
foren obsequiáis amb un esplèndid
banquet.
Rebin els joves esposos i famílies
i respectives la nostra coral enhorabona,
'
ensems que desitgem a la distingida
parella una inacabable lluna de mel.
Al veí poble d'Argentona, en la nit
del diumenge un subjecte va fer dos
dispars a l'aire produint la conbegüent
alarma. Fou detingut. Sembla que ho
Broii2&e|£iiPlalejât - Niquela!
de tola classe de melalls i pàtines de tols colors
Restauració de làmpares
Ullis i maqu'nàrla per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: : : BALMES, 11
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va fer per vantar-se de la seva partiel-
ció en el moviment extremista d'aquests
dies.
H:n estat tancats al Quarteret Muni
cipai cinc individus sospitosos que fo¬
ren sorpresos dormint en uns vagons
de í'Estació. Han estat posats a disposi¬
ció de i'autoritat governativa.
—S'apropa Nadal. A un dels apara¬
dors de La Cartuja de Sevilla han fet
l'acostumada aparició les figures, case¬
tes i naixemenís per pessebres, com
també una gran variació de mides d'In¬
fants de bressol... Val la pena de passar
per la Riera solament per veure ho.
Aquest matí ha estat denunciat a la
Quefalura municipal, que en la casa
número 44 del carrer de Prat de la Riba
s'havia comès un robatori.
En aquesta casa no acostumen a que-
dar-s'hi a dormir, i aquest matí en anar-
hi la propietària senyora Semproniana
Rovira, s'ha trobat amb que tot estava
regirat, oferint totes les estances un as¬
pecte deplorable.
Els lladregots per entrar han tingut
que saltar una tàpia, forçsr la porta i
trencar un vidre. Hom calcula que han
tingut que permanèixer en la casa bas-
tanta estona, puix tot estava regirat, ha¬
vent desaparegut unes 75 pessetes en
metàl·lic i vàries robes i efectes, propie¬
tat de Josep Arnau Mas, per valor de
unes mil pessetes, i a més a més per
haver observat que havien celebrat
l'èxit bebent-se una ampolla de xam¬
pany, fumant cigars i canviant se els
ml jons bruts per uns de nous.
Es recorda que aquestes característi¬
ques també les oferí quasi exactament
el robatori que fa unes setmanes es va
cometre en la torre del senyor Llinàs.
Avui en una casa del carrer de Cuba
s'han barallat unes dones, arribant-se a
les mans. De la batussa n'ha sortit amb
algunes esgarrapades i ferides Heus la
veïna Maria March, que ha estat assisti¬
da pel Dr. Castelisaguer.
Aquest matí uns nois que jugaven
per ia platja, han entrat a la clavegue¬
ra que desemboca davant el carrer de
Lepant i tot just entrats els ha cridat
l'atenció un paquet mig desembolicat.
En agafar-lo han vist que contenia uns
quants cartutxos de dinamitat i unes
metxes.Seguidament n'han donat comp¬
te i la guàrdia civil ho ha recollit por-
tant-ho a la caserna del carrer de Fiori-
dablanca.
La circumstància de trobar-se en
aquests dies d'agitació extremista, ha fet
que la notícia s'escampés ràpidament
prenent unes proporcions exageradíssl-
mes. Segons criteri dels tècnics deu
tractar-se d'algun pescador furtiu que
les deuria utiUízar per a pescar de nits
amb aquest procediment prohibit I per-
f seguit, I que o oe les tema allí amaga'
i des i amb la pluja d'aquests dies s'han
I descobert, o bé ha volgut desempeile-
I gar-se'n per por de tenir-lea en aques¬
tes circumstàncies.
Per creure'l complicat en l'atraca¬
ment a mà armada comès fa uns dies a
Qranolíers, pel qual estan processats
uns joves de Premià de Mar, la guàrdia
civil efectuà ahir un registre a casa de
Mtnuei Martínez Ramírez, de 33 anys,
pagès, que també viu a Premià de Mar,
carrer de Saní Agusü, n.° 4, baixos, 2.*.
En l'esmentat registrel ocuparen una
pistola marca Star, 7 65, 2 carregadors
completament plens 1 5 càpsules de 25
cartutxos cada una.
Per aquest motiu fou detingut i aquest
matí ht estat traslladat a ia presó d'a¬
questa ciutat. Serà posat a disposició
del jutge de Granollers que intervé en
l'assumpie.
l Oriol Tuñí Bordaiba
Sant Antoni, 40— Telèfon 98
Despntx de 9 a 1 ideSa 7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.' d'Assegurances sobre la vida
. «ESPAÑA S. A.»
Les questions socials
Hem entrat a la quarta setmana
de la vaga dels llauners
Continua sense resoldre la qüestió
dels llauners. Com I'assumpte passi a
mans de la Generalitat, a I'Ajan'ament
no ens poden facilitar dades del cars
del conflicte. Solament ahir ens pogue¬
ren comunicar que per avui a les nou
de! matí estava anunciada la visita d'un
Delegat especial que en representació
de la Delegació Provincial del Treball
a Catalunya, vindria a intervenir en la
solució d'aquest conflicte.
Ahir entraren a la quarta setmana de
vaga.
Aquest matí, a les nou, ha arribat a
l'Ajuntament el senyor Enric Lletjós
de la Delegació Provincial del Treball
de Barcelona que ha d'intervenir en el
conflicte. Més tard s'ha reunit amb els
patrons i obrers i l'Atcalde. A dos
quarts de dues continuava encara la
reunió.
Secció i^naticlera
de Barcelona de! dia d'aful
faeiiitadeí pel corredor de Comerç de
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Ex intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtíc de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènla, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Pstcòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolorst etc.
Carrer de Palau, 40
diari de MATARÓ 3
Lformació del di
ladilladia per l'Agencia Pabra per conferencie* lelefúnlgue*
Barcelona
SrSO iaf'îù
Avui també ha fracassat Tin¬
tent de produir la vaga
general
CAlt Comissari d'Espanya al Mar¬
roc s'interessa per la situació de
Catalunya
El senyor Macià ha celebrat una ex¬
tensa conferència telefònica amb l'Alt
Comissari d'Espanya al Marroc.
El senyor Moles ha volgut enierar-se
de la situació de Catalunya.
Una reunió a la Generalitat
Aquest ma«í a la Generalitat, sota la
presidència del senyor Mscià, s'ha re¬
unit eí Conseil de Govern, assislint-hl
també els senyors Companys i Aguadé.
La repercussió del malestar
als espectacles
Una comissió d'empresaris de teatres
ha visitai al senyor Macià per a expo-
sar-li la difícil situació per que tra¬
vessen els espectacles amb motiu dels
darrers fets ocorreguír.
Avui els extremistes han intentat
produir la vaga general
Durant toia la matinada i primeres
hores dsl matí nombrosos grups d'in¬
dividus han recorregut fàbriques i ta¬
llers amb l'in'ent de privar l'entrada al
treball i produir la vaga general. Per a
portar a c ap llur intent i per a actuar
amb msjor rapidesa, s'han valgut d'un
nou procediment. Els extremistes detu¬
raven tots els autos amb els quals re¬
corrien fàbriques i tallers i després
abandonaven els cotxes sense pagar als
xóf^rs els quals eren amenaçats amb
pistoles.
Malgrat fot no han aconseguit l'in¬
tent de vaga.
Quasi es treballa normalment
Avui quasi es trebaüa en Iotes les fà¬
briques i tallers. Els obrers que no han
pogut entrar a les primeres hores ho
ban fet més tard.
A la Catalana de Gas que ahir els
obrers no entraren ai treball avui hi
ban entr^J la totalitat, havent estat reti¬
rada la vigilància que hi prestaven els
soldats.
També es treballa amb normalitat als
tallers de la Maquinista.
El personal de fa Companyia de
Tramvies va entrant al treball en mas¬
sa. Actualment són dos mil els obrers
que treballen. Igualment ban reprès la
feina la majoria dels xófers de la Com¬
panyia dels autobusos i la totalitat del
personal dels Metro*.
A les afores es ve normalitzant el
servei de tramvies. Com a mesura de
precaució a la nit d'avui deixaran de
circular els tramvies de les barriades
extremes. Hom creu que aquest servei
demà quedarà del tot normalitzat.
Detenció d un sabotatjador
A l'Interior d'un tramvia ha estat de¬
tingut un individu, d'aspecte obrer, que
estava manipulant en un motor sembla
amb l'intent de produir un curt circuit
o algun altre acte de sabotatge.
Detenció a Terrassa
de dos anarquistes perillosos
A Terrassa la policia ha detingat dos
individus coneguts com anarquistes pe¬
rillosos. Un d'ells prengué part a l'as¬
salt de l'Ajuntament de Terrassa, i l'al-
tre és cunyat de l'anarquista Catasús,
mort ahir en una lluita amb la guàrdia
civil.
Normalitat al moll
Al moll avui s'ha trebaliat normal¬
ment.
Explosió d'un petard
a la Plaça de Catalunya
Avui a la Plaça de Catalunya, prop
de 1 Ho:el Colom, ha fet explosió un
petard col·locat a una ¿farola. L'explo¬
sió ha produït desperfectes de poca
consideració. Sembla que l'artefacte era
d'escassa potència.
Una denúncia per estafa
Un comissari de Perpinyà, Miquel
Bardaiol, ha vingut a Barcelona per a
denunciar un funcionari que ii estafà
100.000 pessetes.
Mataroní agredit
Ei veí de Mataró, Antoni Sastre Mo¬
rera, domiciliat a la Ronda d'en Prim,
en passar pel carrer de Wad Ras uns
desconeguts Iban agredit i apallissat.
L'agredit ignora qui puguin ésser els
agressors, creient-se que ha estat apa¬
llissat per equivocació.
L'agredit ha estat guarit al dispensari
del Taulat.
A Badalona
A Badalona aquest matí s'ha intentat f
la vaga general registrant-se alguns in¬
cidents. Hm estat sol·licitades més for¬
ces per a protegir els que desitgessin
treballar.
Acte de sabotatge a Canet de Mar
A Canet de Mar s'ha produït un acte f
de ssbota'ge contra l'E éctrica del Mont- t
seny. La meitat de fàbriques ban tingut l
de plegar per manca de força motrin. ^
Grups de vaguistes han fet abandonar ;
ei treball als obrers de les altres fàbri- |
qusp. I
Detencions a Badalona [
A Badalona on s'ha declarat la vaga |
general amb motiu de diversos inci- |
dents, s'hm practicat cinc o sis deten- |
cions. També hi ha vaga general a Ca- ;
net de Mar, Sant Adrià i Santa Coloma. \
En tots aquests nuclis de població la ^
vaga transcorre en actitud tranquil·la. \
ê iafâû
El conflicte del Chaco
ASUNCIÓN (Paraguay), 12 —Un co¬
municat del front diu que s'han rendit
incondicionalment els regiments boli¬
vians 20 i 41. Hsn estat fets 1.500 pre¬
soners i S'ha recollit un important botí
de guerra. Els presonera són 600.
Les forces bolivianes que s'han vist
obligades a rendir-se als uruguais su¬
men nou regiments d'infanteria, 1res de
cavalleria i dos d'artilleria.
¿Una ratera per a agafar gats?
ESSEN, 12.—La Casa de Correus de
aquesta capital fou dotada recentment
d'un petfeccionat mecanisme elèctric,
mitjinçmtel qual podrien tancar-ss les
portes de i'ediñci, si dintre d'aquest es
cometés un robatori.
Ahir un xicot va robar a una senyora
el moneder, pel procediment d'estirar.
Als crits de la perjudicada es feu fun¬
cionar per primera vegada l'esmentat
mecanisme. Les portes, efectivament, es
tancaren, peró abans el lladregot havia
pogut guanyar el carrer.
Les victimes del fred
NOVA YORK, 12.—Les notícies que
es reben de l'Est i Centre-oest dels Es¬
tats Units diuen que ascendeixen ja a
vint-i cinc les persones que han resul¬
tat mortes a conseqüència de l'intens
fred que regna i de les fortes nevades
que han caigut en aquelles regions.
El senyor Ickes, Secretari del Depar¬
tament de l'Interior, ha sofert una cai¬
guda sobre el gel, fracturant-se una cos¬
tella.
Immediatament fou traslladat a l'Hos¬
pital, on es va veure que el seu estai no
és, sortosament, greu.
Una conferència del secretari gene¬
ral de la S. de N.
LONDRES, 12.—El Secretari general
de la Societat de Nacions ha donat una
conferència en una de les sales de Co¬
missions de la Cambra dels Comuns,
sobre assumptes relatius a la Societat
de Nacions.
L'acte estigué presidit pel senyor
Austen Chamberlain.
EI senyor Avenol digué, entre altres
coses, que resultaria tràgic si es perme¬
tia que les diBcultats relatives al desar¬
mament arribessin a produir la ruptura
dels esforços que es venen realitzant
amb objecte de substituir la força per
la llei i l'ordre en les relaciona interna¬
cionals.
El senyor Avenol feu una vibrant
crida a favor de la Societat de Nacions,
i contestà diverses crítiques formulades
contra dit organisme, declarant que una
gran majoria de pobles del món per-
maneixen Qdels al mateix
Acabà dient que Gns ara no ha estat
presentada cap proposició concreta per
a la revisió de la Constitució de la So¬
cietat de Nacions, peró que en l'article
26 del «Convenant» s'estableix el pro¬
cediment que ha de seguir-se quan es




Després dels successos |
anarco-sindicalistes |
Tranquil·litat 1
Coaccions sense importància |
La tranquil·litat és absoluta en el dia
d'avui. A l'entrada als treballs, els ex¬
tremistes han intentat algunes coac- i
cions peró no han tingut importància. '
Les precaucions de la policia han estat :
també molt reduïdes. |
La vaga dels cambrers |
D'acord amb l'ofici de vaga presen¬
tat han secundat l'atur dels cambrers,
els dependents de tavernes i establi¬
ments similars. I
I
Normalitat a provincies * I
Les notícies de provincies és que va
reprenent-se la normalitat. Només a La
Corunya sembla que s'ha produït al¬
guna agitació.
La Directiva de la Junta de Defensa
Patronal de Madrid ha visitat al Go¬
vern per a manifestar-li l'assistència de
la seva classe i felicitar-lo pel restabli¬
ment de l'ordre.
Tranquil·litat a Càdiç
CADIÇ. — Atenent els requeriments
del governador civil els tipògrafs han
acudit a treballar aquesta matinada i
avui a! matí ja sortiran els diaris. Hi
ha tranquil·litat.
Petits incidents a Saragossa
SARAGOSSA.—La nit ha transcorre¬
gut amb tranquil·litat. Des de les 10 de
la nit no s'han sentit dispars, a no ésser
als voltants de l'estació de M. S. A. que
uns soldats que custodiaven les vies fe¬
ren uns dispars contra un suposat grup
que intentava estacionar-se per allí.
Al convent dels caputxins uns des¬
coneguts intentaren calar hi foc peró hl
acudí la força pública i dos incendiaris
resultaren ferits.
A l'hospital ha mort un dels ferits 1
un altre es troba gravíssim. També hi
han ingressat un altre que està greu i
dos més, de menys gravetat.
Precaucions a Gijón
GljON. — Les autoritats es reuniren
per a tractar de l'organització dels ser¬
veis interromputs a conseqüència del
moviment, revolucionari. Mentre durin
les actuals circumstàncies ela establi¬
ments hauran de tancar a dos quarts
d'onze i es suspenen els espectacles de
nit.
S'ha donat ordre de detenció i ces-
santia fulminant als obrers 1 funciona¬
ris municipals i als tramviaires que
avui no es reintegrin al treball.
S'ls tarda
Consell de ministres. -Tranquil'litat
Avui s'ba celebrat Consell de minli-
tres a la Presidència. La sessió ha aca¬
bat a les dues de la tarda.
A la sortida el ministre de la Gover¬
nació ha manifestat que hl havia tran¬
quil·litat 1 ha afegit que en el Consell
s'havia tractat d'assumptes administra¬
tius.
Aquesta tarda el Govern donarà
compte a les Corts dels moiius que ha
tingut per a proclamar l'estat de pre¬
venció i d'alarma no parlant de cap al¬
tre assumpte si la Cambra no ho dema¬
na. Creu el senyor Rico Avello que
avui no hi haurà debat, continuant les
tasques de constitució de la Cambra.
El ministre d'Obres Públiques ha dit
que havia acabat el termini concedit
pel retorn al treball i ara són alguns
ferroviaris que demanen el perdó, de
això, ha di', és una cosa que n'hem de
parlar. Els obrers de les obres dels en¬
llaços ferroviaris de Madrid secunda¬
ren l'atur, ahir reprengueren el trebalt
per a tornar-lo a abandonar després i
avui demanen l'admissió; també, ha
dit, abans n'hem de parlar.
La nota oficiosa dona compte d'un
estudi per a la concessió de recompen¬
ses al personal que s'ha distingit en et
manteniment de l'ordre i pau social.
Ha estat nomenat Secretari general del
Tribunal de Garanties el secretari de
Sala del Tribunal Suprem, senyor Josep
Serrano Pacheco. S.'ha aprovat un de¬
cret referent a l'organització dels terços
de la Guàrdia civil. Es disposa la cele¬
bració a Barcelona durant la primave¬
ra del 1934 del Congrés Internacional
d'Ensenyança Tècnica.
Tranquil·litat
Aquest matí a Madrid hi ha hagut
tranquil·litat trebailant-se normalment.
Reunió de la minoria radical
Al Congrés s'ha reunit la minoria ra¬
dical acordant felicitar al senyor Martí¬
nez Barrios per la seva intervenció en
sofocar els darrers intents extremistes.
L'autor d'uns trets
contra un tramvia
Aquest matí als Quatre Camins, Mar¬
cel·lí Pérez Recuero, de 44 anys, palera
i afiliat a la C. N. T., ha engegat uns
trets contra un tramvia rompent els vi¬
dres. El conductor ha frenat aconse¬
guint parar el cotxe a l'acte. La força
pública ha perseguit l'agressor dispa-
«•ant contra d'ell.
El fugitiu hl caigut ferit, però ha po¬
gut alçir se, emprenent altra vegada
ràpida carrera perseguit pels guàrdies.
Ha pogut arribar a una casa on ha tru¬
cat fugint cap el terrat. A l'escala s'ha
produït una lluita i trets entre el perse¬
guit i els perseguidors fins que aquell
ha caigut mort d'un dels trets de la for¬
ça pública.
DARRERAHORA
Ha quedat solucionat el conflicte
dels llauners de Mataró
A les quatre de la tarda s'ha arribat
a un acord entre patrons i obrers lam¬
pistes. A les cinc s'hauran signat les
noves bases de treball.
S'ha acordat la jornada de 44 hores
setmanals, cobrant els obrers com st
en treballessin 45.
Eis aprenents cobraran un jornal de
8 pessetes durant "I primer any, 12 al
segon, 25 al tercer i 30 el quart.
Si per excés de feina haguessin de
treballar 48 hores la s Imana, les qua¬
tre hores d'excés les cobraran com si
fossin hores ordinàries. El dissabte a In
tarda les hores de treball serà amb un
a ugment del 50 per cen'.
A DIARI DE MATARÓ
Anuncis Oficials
Instituto de Segunda Ensenyanza
Se pone en conocimiento de coantos
alumnos de Bichilirrato que residan en
ciíi ciudad o próximos a ella la orden
aparecida en la Oace^a del 3 del cor*
riente mes, cuyo extracto es el siguiente:
1.' Han de cursar sus estudios en
este Instituto iodos los alumnos oficia-
lea que residan en Mataró o en locali¬
dades próximas coya comunicación más
directa sea con dicha ciudad. Las dudas
q je sobre este último extremo se pro¬
duzcan las rerolverá la Inspección de
2* Enseñanza.
2." Todos los alumnos que se acó-
jau a esta disposición antes del 31 de
diciembre podt án hacer el traslado de
expediente sin que les ocasione ningún
gasto.
3." Los alumnos trasladados tienen
derecho a seguir estudiando con las
obras que hubiesen adquirido y los
nuevos profesores las harán compati¬
bles con sus explicaciones. Los alum'
nos no oficiales serán examinados con
los programas que mejor fe adapten a
los tex>os por ellos estudiados.
4." En las localidades donde exista
más de un Instituto se hará la distribu¬
ción de alumnos oficiales según la ca¬
pacidad de sus locales y la de los alum¬
nos libres a partes iguales.
loiií iiiiiii Eiiiniii
del turroner F. Mira
Confiteria BARBOSA — Telèfon 212
Notes Religioses
Dimecres: Santa Llúcia, vg. i mr.
QUARANTA HORBS
Demà acabaran a Santa Anna. Ex¬
posició de S. D. M. a dos quarts de 7; a
les 10, ofici solemne. Tarda, a un quart
de 7, cant de Completes per la Rnda.
Comunitat, trisagi a veus i acompanyat
d'instruments, meditació, durant la qual
es tocaran i cantaran escollits motets;
a tres quarts de 8, funció pròpia de l'a¬
cabament de les Quaranta Hores, amb
benedicció i reserva.
BaiiUea parroquial <U Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'úUima a
les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a les
7, meditació; a les 9, missa conventual
cantada. Al vespre, a les 7'15, rosari i
vislla al Santíssim; a les 7 45, novenes a
Maria Immaculada 1 a les Santes.
Demà, festa de Santa L úcia, totes les
misses es celebraran a l'aliar major; se¬
ran cada mitja hora des de les 5 30 a
les 9'30; a les 10, ofici solemne cantat
per la Capella de música; a tes ll,| 12 i
12 30, misses, aquesta última a intenció
d'un grup de modistes devotes de la
Santa, i durant la missa l'Esco'ania can¬
tarà apropiats motets. Al vespre, a les
6'15, als Dolors, rosari i recés espiri¬
tual per a senyores i senyoretes; a les
7'45, novenes a la Immaculada i a San¬
ta L'úcia.
r'srfòqmiíi de -Sanf ¡om i /àtsef.
Tots ela dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a dos quarts de 7, exercici de les
40 Ave Maries.
Demà, diada de Santa Llúcia, a dos
quarts de 7, missa de Comunió general
pels devois de la Santa; a dos quarts de
9, exercici del dia 13, consagrat a Sant
Antoni; « |es 9, ofici solemne a càrrec
de l'Administració, i a les 11, úiiima
missa. Vespre, a les 7, començarà una
novena a honor de la Santa.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis.—Demà, a dos quarts de 7 i 7,
misses a l'altar de Sani Antoni a inten¬
ció de persones devotes; a dos quarts
de 9 i 9, misses a l'altar de Montserrat
en sufragi d'Esteve Qali (a. C. S.).
Matalasseria de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 30 ptes. — Llana a 4'50 i 5'50 ptes,
Coixins de miraguà, funda blanca, aj; 7 pies.
: Teles grans adamascades, a 30 Jptes. :
No deixeu do visitar ia CASA NIaRGO Palau,"22. - MATARÓ








I altres apreciades marques, venem
tfireotament a particulars a preu de
Impremta Minerva. — Mataró
'Demani Catàleg gratis a
Cl·me'uamí^adiü
Rambla Catalunya, 89 Barcelona
( en punt ben cèntric un msgsfzem grgn,
1 propi per indústria o garatge, r,rob vi-
I venda aí primer pis amb totes tes co-
j moditata modernes. Finca completa¬
ment nova.
Raó: Josep Cievell, E. Qransdo?, nú¬
mero 25.
Senyoreta
I desiíja col·locació per a despafx o si¬
milar.
Rió: Adminisíració del Diari.
IMPREMTA MINERVA
BARîELONâ, 13
Toi el msferiaî d'escripíori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, peper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus limitad íssim s
I Llegiu el
I Diari de Mataré
DEL BANC D'ESPANYA
ESTA CREMANT INÚTILMENT
cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
3ment la manera senzilla i p
Carbones
r el carbó, només un minut coda dia
ín uno botella cíe t:tre pteno d'oiguo, hi poso dues culterodes de
Oxigenante de Corbones i remeno la boteUa... fJA ESÎAÎ
Amb la solució preparada mullo 15 quilos de carbó que abans hauréposat en urt cubell, fins que quedi ben mullof. ¡Qüestió d'un minut!
{Quina felicitat! Més calor a lo cuina, més netedat a lo llar...i encara estalvio la meitat del carbó! jAlXO ES IDEALI
Aplicable a tota classe de carbons: Hulles, Antraciíes, Cok, Alzina, Roure i demés vegetalsLa caso productora garantitza la seva eficàcia; si vostè compra un pot i no obté ei resultat, avisi immediatament per telèfonI li odreçara un empleat a subsanar el defecte d'aplicació.
A. " Fixi's be, casi el 50 % d estalvi, la meitat del que gasta actualmentRefusi enèrgicament les imitacions; si no vol tiror els diners exigeixi el producte llegítim amb el precinte de garantia
Demani*! a^Drogueries. Colmados, Comestibles i Ferreteries
SI no eltroba al seu provedior habitual, demani'l al concessionari:
Riera, 39 i Pujol, 1 M€UTÍ FÍté Teléf. 165 - Mataró
i li serà enviat a domicili
